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Rapid development of seHiconductor technology has enabled us to realize a cOntinuous
system silnulation language such as C卜11SP or CSPL on small computers,、、hich was ilnplemented
on large computers  This paper presents a new sirnulation language which can be implemented
on not only large computers but also small computers or M〆orkstations  This ianguage is able
to generate the codes for sirnulation of the system to be described by a set of linear or nonlinear
sirnultaneous differential equatins,and enables users to save the tirne of tedious prOgramHling
、vorks  This paper describes the constitution and practical applications of this language








































































































































































































RAMP     ランプ関数
STEP     ステップ関数
SINE     正弦波関数
RANF    正規乱数発生関数
(b)論理関数
NOT     否定
AND     論理積
OR      論理和
(c)スイッチング関数
FCNSW   関数スイッチ
INSW     入カスイッチ
(d)非線形関数
LIh′IIT      リミッタ
DEADSP   不感帯
HSTRSS    ヒステリシス
FITTER   折れ線関数
(e)数学関数
INTGRL   積分器
DERIV    徘丁攻分器
DELAY    時間遅れ要素
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図1 応用例 1
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時間lS)
図2 応用例 1のシ ミュレーシ ョン結果






















50   K=1
60   KS=100
70   T=1
80  *END
90  *DYNAMICS
100   U=STEP(2)
110   SU=U―X2
120   Yl=HSTRSS(0,―.2,.2,SU)
130   Y2=KS*Yl
140   Y3=LIMIT(-1,1,Y2)
150   DOT(Xl)=K*Y3




る。120行は ヒステ リシス要素を示 し図3の
h=0,2を与え,また初期値 0の値を与えてい
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図4 応用例2のシミュレーション結果
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図6 応用例 3のシ ミュレーション結果
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